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INTRODUCCIÓN 
Las Ecuaciones de 1er y 2º grado proporcionan una herramienta útil y cómoda para resolver problemas que, 
sin ellas, se resuelven de forma más complicada. Resultan complicadas para los alumnos porque la utilización 
del álgebra al sustituir los números por letras es algo abstracto y de difícil comprensión. Intentaremos que los 
ejercicios y problemas tengan relación con problemas de la vida real para disminuir el grado de abstracción. 
Es la quinta unidad de 3º de ESO por lo que sus objetivos y contenidos dependen de conceptos anteriores 
que los alumnos han estudiado e interiorizado. Está incluida en el bloque 3: Álgebra, y es necesario que los 
alumnos hayan estudiado previamente el bloque 2: Números. Tiene una temporalización de 8 sesiones, una de 
ellas dedicada a hacer el examen. 
Ajustándonos al currículo la secuenciación de bloques es Números-Álgebra-Geometría-Funciones-Estadística, 
por esta razón,  esta unidad está al final del primer trimestre. 
OBJETIVOS 
Destacaremos los más importantes dentro de la etapa, dentro del área y dentro del curso: 
Generales de Etapa 
 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  
 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 
  Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su condición de lengua común de 
todos los españoles y de idioma internacional e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  
Generales de Área 
 Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las 
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como 
en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y 
precisa.  
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 Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados.  
 Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
 Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de problemas y 
mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de 
autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las Matemáticas.  
Del curso 
 Conocer los conceptos de ecuación y saber qué significa resolver una ecuación. 
 Resolver ecuaciones de 1er grado con una incógnita, identificando el nº de soluciones. 
 Resolver ecuaciones de 2º grado, completas e incompletas, identificando el nº de soluciones. 
 Leer comprensivamente problemas que se pueden resolver mediante ecuaciones. 
 Plantear y resolver problemas de la vida cotidiana usando ecuaciones de 1er y 2º grado. 
CONTENIDOS 
 Ecuaciones: definiciones y tipos. Ecuaciones equivalentes. 
 Ecuaciones de 1er grado.  
 Ecuaciones de 2º grado: completas e incompletas. Discriminante y número de soluciones.  
 Lectura comprensiva de problemas que se pueden plantear mediante ecuaciones. 
 Resolución de problemas de la vida cotidiana. 
 Reconocimiento y valoración de las ecuaciones como vía para plantear y resolver situaciones 
problemáticas contextualizadas en la vida cotidiana de los alumnos. 
 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a problemas con ecuaciones. 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que se 
consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como una 
combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias básicas; destacaremos las que se tratarán a lo largo 
esta unidad: 
  Comunicación lingüística. 
 Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento. 
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  Matemática. 
 Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad, y para actuar sobre 
ella. 
 Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
 Comprender una argumentación matemática. 
 Utilizar e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 
conclusiones, reducir la incertidumbre y enfrentarse a situaciones cotidianas de diferentes 
grados de complejidad. 
  Autonomía e iniciativa personal. 
 Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias, asumir riesgos y 
controlar los procesos de toma de decisiones. 
  Tratamiento de la información y competencia digital. 
 Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
  Social y ciudadana. 
 Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo. 
  Aprender a aprender. 
 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
 Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS.  
En Química: En las reacciones químicas se resuelven ecuaciones para explicar teóricamente los fenómenos 
que tienen lugar en la práctica. Por ejemplo se sabe que: Ácido + base = sal + agua. 
Así, el ácido sulfúrico (H2SO4) y la base hidróxido de sodio (NaO2), al unirse, producen agua (H2O) y la sal 
sulfato de sodio (Na2SO4). Conociendo esta reacción, se busca qué cantidad de cada componente se va a 
mezclar y qué cantidad de cada otro se va a obtener; para eso hay que resolver una ecuación química, pues 
tiene que cumplirse la igualdad: a (H2SO4) + b (NaO2) = c (H2O)+d (Na2SO4) 
Se trata de hallar los valores de a, b, c y d para que en un lado de la igualdad haya la misma cantidad de 
átomos de cada tipo que los que hay en el otro lado. Resolviendo el resultado es:  
(H2SO4) + 2 (NaO2) = 2 (H2O) + (Na2SO4) 
En el Arte: Una de las soluciones que se obtienen de la ecuación de 2º grado 012  xx  es 
...6180,1
2
51


x . Este número irracional se conoce como número de oro y viene representado por la 
letra del alfabeto   (se lee “fi”).  
Está presente en muchas obras de arte. Pintores, escultores y arquitectos han utilizado este número para 
buscar la proporción en sus obras. 
Está también en la escuela pitagórica, en el pentágono regular la relación de la longitud de una diagonal y el 
lado es igual al número de oro. 
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ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO 
Educación en Valores Democráticos. 
Debido a que es una finalidad prioritaria de la Educación desde todas las áreas y etapas educativas, he 
incluido en cada actividad qué valores se pueden transmitir con ella.  
Promoción de la lectura. 
Como bien señaló el informe PISA, desgraciadamente, nuestros alumnos presentan graves deficiencias en la 
comprensión lectora. Por eso desde todas las áreas debemos hacer un gran esfuerzo para compensar esta 
deficiencia, trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. Podemos fomentar la lectura con los 
problemas, ya que normalmente hay que leerlos varias veces para que los alumnos entiendan lo que leen y 
sepan escribir los enunciados con lenguaje algebraico. Es bueno que los propios alumnos lean en voz alta los 
problemas para que todos en clase intenten expresar matemáticamente lo que se está leyendo. 
Formación de las Nuevas Tecnologías. 
Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su rápida implantación en esta sociedad, 
debemos educar en las Nuevas Tecnologías, por eso es bueno que los alumnos resuelvan algunas ecuaciones 
usando programas informáticos, por ejemplo el de Matemáticas de Microsoft. 
ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO. 
Trataremos seis competencias básicas (1. Comunicación lingüística, 2. Matemática, 3. Autonomía e iniciativa 
personal, 4. Tratamiento de la información y competencia digital, 5. Social y ciudadana y 6. Aprender a 
aprender) y dos temas transversales (a. Educación del consumidor y b. Educación vial).  
Sesión 1:  
 Actividad 1: Explicar el concepto de ecuación, identidad, ecuaciones equivalentes, en qué consiste resolver 
una ecuación, ver cuando un valor es solución o no de una ecuación, coeficientes de las incógnitas y término 
independiente. 
Competencias básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 2: Comprobar si los valores dados a x son soluciones de las ecuaciones correspondientes: 
 
Ecuación Valor de x Comprobación ¿Es solución? 
xx 41953   2 
  
13204 x  -1 
  
0246  xx  3 
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43
2
3
3  xx  
0 
  
 Si en algún caso el valor de x no es solución de la ecuación, resolver dicha ecuación para calcular la 
verdadera solución.  
Competencias básicas: 2, 6. Temas transversales: Ninguno. 
1. Actividad 3: Escribir tres ecuaciones equivalentes en cada caso: 
a) 301062  xx  b) 3753  xx  c) x
x

3
2
1
2
 
Competencias Básicas: 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
2. Actividad 4: Explicar la resolución de ecuaciones de 1er grado sencillas, con paréntesis y con fracciones. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 5: Resolver las siguientes ecuaciones comprobando las soluciones: 
 a) 646253  xxx  b)   571235  xx  c)   47323  xxx  
 d) 
     
10
7
5
326
4
22
2
145





 xxx
 
Competencias básicas: 2, 5, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 2:  
 Actividad 6: Corregir la actividad 5. 
Competencias básicas: 2, 5, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 7: Explicar el número de soluciones que puede tener una ecuación de 1er grado y el por qué, 
destacar que cuando tiene infinitas soluciones lo que realmente tenemos es una identidad. 
Competencias básicas: 1, 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 8: Los alumnos resolverán las siguientes igualdades indicando el número de soluciones que tienen 
y cuáles son identidades: 
 a) 
3
2
5
3
3
4
xxx
   b) 8)2(45  xxx  c) 14
25

xx  
 d) x
x
x 


5
453
10
1
10  e) 4
2
5
32
8
6
17

xxx
 f) 
4
1
3
24
4
1
12
7





xxx  
 g) 
     
8
234
2
343
4
532 



 xxx
 
Competencias básicas: 1, 2, 6. Temas transversales: Ninguno. 
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 Actividad 9: Hallar el valor de “a” para que la solución de la ecuación 3( 1) 2 1x a a     sea: 
 a) 0x   b) 1x  
Competencias básicas: 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 10: Sustituir A por un número en cada una de las siguientes expresiones para que las igualdades 
verifiquen lo que se indica en cada caso:  a) Axx  3225 : Tenga una única solución.   b) 
  1021  xxA : Tenga infinitas soluciones.  c) A
x
x



2
4
: No tenga solución. 
Competencias básicas: 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 3:  
 Actividad 11: Corregir las actividades 9 y 10. 
Competencias básicas: 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 12: Explicar el concepto de ecuación de 2º grado, distinguiendo las ecuaciones completas e 
incompletas. 
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 13: Clasificar en completas e incompletas las ecuaciones de 2º grado. En caso de que sean 
incompletas, indicar el término que falta. 
  
Ecuación Completa/ Incompleta Término que falta 
0252 x    
034 2  xx    
4956 2 x    
0452  xx    
xx 213 2     
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 14: Explicar la resolución de ecuaciones de 2º grado completas e incompletas y cómo obtener el 
número de soluciones que tiene una ecuación de 2º grado usando el discriminante. 
 Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 15: Resolver las siguientes ecuaciones de 2º grado, comprobando las soluciones: 
a) 0462 2  xx  b)   16105 2 x  c) xx  2200  d) 18315 2  xx  
Competencias básicas: 2. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 16: Hallar el valor del discriminante para determinar el número de soluciones que tienen las 
siguientes ecuaciones de 2º grado. Después resolver dichas ecuaciones y ver que el número de soluciones 
coincide y por último comprobar las soluciones: a) 0342  xx   b) 0432  xx  
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c) 07152 2  xx  d) 092 x  e) 018248 2  xx   f) 042 x  
Competencias básicas: 2, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 4:  
1. Actividad 17: Corregir la actividad 16. 
Competencias básicas: 2, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 18: Explicar cómo se puede obtener una ecuación de 2º grado conociendo las soluciones, cómo se 
pueden resolver las ecuaciones de 2º grado factorizadas y las fórmulas de Cardano Vieta para poder resolver 
ecuaciones de forma rápida en muchos casos y poder escribir una ecuación conociendo sus soluciones. 
Competencias básicas: 2, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 19: 
 1) Resolver las siguientes ecuaciones de 2º grado: 
  a)   021 2  x  b)     0522  xx  c) 053
2
1 2  xx  
  d) 025102  xx  e)   3632 2 x  f) 0
6
1
6
12  xx  
 2) Escribir dos ecuaciones en cada caso que tengan como soluciones los valores indicados: 
  a) x = 6 y x = -2  b) x = 0 y x = -1 
Competencias básicas: 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 20: Explicar en qué consiste resolver un problema utilizando las ecuaciones. Se trata de que 
aprendan bien que lo primero que hay que hacer es elegir la incógnita y que una vez terminado el problema 
hay que analizar e incluso comprobar la solución. Se pondrá para ello el siguiente ejemplo: La suma de dos 
números múltiplos de cuatro consecutivos es 3. Calcula esos números. 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 6. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 5 
Actividad 21: Resolver el siguiente problema utilizando las ecuaciones: En el último partido de baloncesto, el 
número de asistencias dadas entre el base, el pívot y el alero es 20. Si el base ha dado 6 asistencias más que el 
pívot y el pívot dos menos que el alero ¿Cuántas asistencias ha dado cada jugador? 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: Ninguno. 
 Actividad 22: Resolver el siguiente problema: Durante el último mes, Paco ahorro monedas de 1€ y 2 €. Si en 
total ha reunido 15 monedas y ha ahorrado 23 euros. ¿Cuántas monedas de cada clase tiene? 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: a. 
 Actividad 23:  Los alumnos resolverán los siguientes problemas: 
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a) Amelia tiene el triple de edad que su hermano Enrique, pero dentro de 5 años solo tendrá el doble 
¿Cuál es la edad de cada uno? 
b) Aurora se ha gastado 2/5 del dinero que llevaba en un libro y después 4/5 de lo que le quedaba en un 
disco. Le sobran 3 €. ¿Con cuánto dinero salió de casa?  
c) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 365. ¿Cuáles son? 
d) Un vendedor mezcla dos tipos de café: Arábica, de 5.70 €/kg y Jamaica, de 6.60 €/kg. ¿Qué cantidad 
de cada tipo debe mezclar para obtener 30 Kg. que se vendan a un precio de 6 €/kg? 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: a. 
 Actividad 24: Resolver los siguientes problemas: 
a) ¿Cuántos litros de aceite de orujo a 4.5€/l se han de mezclar con 5 litros de aceite de oliva a 7.2€/l 
para obtener una mezcla que salga a 6€/l? 
b) Jacinto se come 2/7 de una tarta. Gabriela 3/5 del resto. Quedan 100 gramos de tarta. ¿Cuánto 
pesaba la tarta?  
c) Melisa tiene el triple de edad que su hija Marta. Calcula la edad de cada una sabiendo que dentro 
de 12 años la edad de Melisa será solamente la edad de Marta. 
d) La suma de los cuadrados de dos números consecutivos es 265. ¿Cuáles son? 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: a. 
Sesión 6: 
 Actividad 25: Corregir los ejercicios de la actividad 24. 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: a. 
 Actividad 26: Resolver los siguientes problemas: 
a) Calcular los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que la diagonal mide 8 cm. más que la 
base y 16 cm. más que la altura. 
b) Un camión sale a una velocidad de 80km/h. Tres cuartos de hora más tarde sale en su 
persecución una moto a 120km/h. ¿Cuánto tardará en alcanzarle? 
c) Cinco amigos deciden compartir piso, pero a última hora uno no puede, con lo que a los cuatro 
restantes les toca pagar 40 € más de alquiler mensual a cada uno. ¿Cuánto cuesta el alquiler mensual 
del piso? 
d) Los ahorros de Pilar han aumentado en 36 € después de visitar a sus abuelos. ¿Qué cantidad 
llevaba si la que trae es cuatro veces mayor? 
e) Si los lados de un cuadrado se alargan en 3 centímetros, su superficie aumenta en 81 cm2. Hallar 
el lado del cuadrado original. 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: b. 
 Actividad 27:Resolver los siguientes problemas: 
a) La suma de las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo es de 34 centímetros y la 
hipotenusa mide 26 centímetros. ¿Cuánto mide cada cateto? 
b)  Calcular los lados de un triángulo rectángulo sabiendo que su perímetro es 28 metros y que la 
hipotenusa es 4 metros mayor que la altura. 
c) Un camión sale de cierta población a 80km/h. Media hora más tarde sale en su persecución una 
moto a 95km/h. ¿Cuánto tardará en alcanzarle? 
d) Lola y Alberto viven en dos ciudades que distan 62 kilómetros, y parten en bici a su encuentro. Lola 
va a una velocidad de 15 kilómetros por hora, y Alberto, a 17 kilómetros por hora. Si Lola sale a las 
9 de la mañana y Alberto a las 11, ¿a qué hora se encontrarán? 
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Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6.Temas transversales: b. 
Sesión 7:  
(Se realizará íntegramente en el aula de Informática) 
 Actividad 28: Corrección de la actividad 27. 
Competencias básicas: 1, 2, 3, 5, 6. Temas transversales: b. 
 Actividad 29: Utilizar el programa Matemática de Microsoft para realizar algunas ecuaciones tanto de 1er 
como de 2º grado. 
Competencias básicas: 4. Temas transversales: Ninguno. 
1. Actividad 30: Resolución de dudas antes del examen (incluyendo dudas de las actividades de refuerzo y 
ampliación). 
Competencias básicas: 2, 3. Temas transversales: Ninguno. 
Sesión 8:  
Examen. Tiempo: Una sesión 
EXAMEN 
Ejercicio 1. (2 puntos) 
Resuelve las siguientes ecuaciones: a) 
 
x
xx




2
1
3
24
5
33
 b)   42 2 x  
 c)     6141  xx   d) 6
2
13
2
1




x
xx
  e) 0124 2  xx  
Ejercicio 2. (1 punto) 
Indica sin resolverlas, el número de soluciones de las siguientes ecuaciones: 
 a) 012123 2  xx  b) 092 x  c) xx 432   d) 0162 x  
Ejercicio 3. (1 punto) 
Escribe una ecuación de segundo grado que tenga como soluciones estos valores: 
a) 43  xyx   b) 50  xyx  
Ejercicio 4. (Cada problema vale 2 puntos) 
Plantea una ecuación y halla sus soluciones para resolver los problemas: 
1. La diagonal de un rectángulo mide 10 cm. Halla sus dimensiones si un cateto mide 2 cm. menos que el 
otro. 
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2. ¿Qué edad tengo ahora si dentro de 12 años tendré el triple de la edad que tenía hace 6 años? 
3. Una bodega exportó en enero la mitad de sus barriles, y a los dos meses, un tercio de los que 
quedaban. ¿Cuántos barriles tenía al comienzo si ahora hay 40.000 barriles? 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Actividad 1. Resolver las siguientes ecuaciones: 
 a) 3022102  xx   b) xxxx 2430512   
Actividad 2. Resolver las siguientes ecuaciones con paréntesis: 
 a)   0132  xx  b)   42)14(223  xxx  c)    1210117  xxx  
 d)      21221543  xxxx  
 Actividad 3. Resolver las siguientes ecuaciones con denominadores: 
 a) 
2
1
5
4
2
xx


  b) 465
3
31


x
x  c) 75
6
5
4
 x
xx
    d) 
9
13
5
8
3


 x
xx
 
Actividad 4. Resolver las siguientes ecuaciones con paréntesis y denominadores: 
 a) xx
x


4
4
)12(3
  b)  
105
1
32
x
x   
Actividad 5. Resolver las siguientes ecuaciones de 2º grado incompletas: 
 a) 042 2 x   b) 054 2  xx  c) 01255 2 x  
Actividad 6. Resolver las siguientes ecuaciones de 2º grado completas: 
 a) 0442  xx   b) 01032  xx  
Actividad 7. Hallar el valor de los tres ángulos de este triángulo:  
 
Actividad 8. Hallar dos números cuya suma es 48 si uno es la mitad del otro. 
Actividad 9. Hallar un número tal que su triple menos cinco sea igual a su doble más tres. 
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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Actividad 1.Hallar para qué valores de m la ecuación  032  mxx tiene sólo una solución. 
Actividad 2. En la ecuación   0718 2  kxkx  ¿Qué valores debe tomar k para que sus 
soluciones sean iguales? 
Actividad 3. En la ecuación  02  cax ¿Qué relación tiene que existir entre los signos de a y c para que 
la ecuación tenga dos soluciones distintas? 
Actividad 4. Hallar tres números pares consecutivos, distintos de cero, cuyo producto se 32 veces su 
suma. 
Actividad 5. Pepe tiene 49 años, y David, su hijo, 11 años. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la 
edad de Pepe sea el triple que la de su hijo? 
Actividad 6. Se reparten 60€ entre una grupo de amigos. Si hubiera tres personas más, a cada uno le 
tocaría 1€ menos. ¿Cuántas personas componen el grupo? 
Actividad 7. En el pueblo de Las Secas, el alcalde ha decidido controlar el consumo de agua poniendo los 
siguientes precios: por los primeros 80 litros de agua consumidos por persona al mes (que es lo que 
recomienda la OMS) se cobrarán 6,25 céntimos/l; por todo lo que se consuma de más se pagará en 
céntimos, la cantidad consumida de más a un precio que es esa cantidad de más por 6,25. 
 a) ¿Cuántos litros de más sobre los 80 recomendados habrá consumido una persona si su 
factura es de 37€? 
 b) ¿A cuánto ascenderá la factura si se consume el triple de lo recomendado por la OMS? ¿Y si 
se consume el cuádruplo? 
 
Actividad 8. ¿Cuánto mide el área de un triángulo isósceles, cuyos lados iguales miden 9 decímetros, si 
tiene la base igual a la altura? 
Actividad 9 He recorrido los 2/7 de un camino y aún me faltan 3 kilómetros para llegar a su mitad. 
¿Cuánto mide el camino? 
Actividad 10. Dos fuentes manando juntas llenan un estanque en dos horas. ¿Cuánto tardarían en 
llenarlo cada una por separado si la primera tarda tres horas menos en hacerlo que la segunda? 
Actividad 11. Un grifo llena un estanque en 12 horas. Otro lo llena en 18 horas. Como en el fondo lleva 
un desagüe, abiertos los tres a la vez el estanque se llena en 36 horas. ¿En cuánto tiempo vacía el desagüe 
dicho estanque? 
Actividad 12. Calcular los tres lados de un triángulo rectángulo sabiendo que son tres números pares 
consecutivos. 
Actividad 13. Juega a ser un mago: Noe es por arte de magia es por resolver ecuaciones. 
Sorprende a algún amigo tuyo con estos juegos de magia. Luego invéntate tu algún otro: 
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Piensa un número. Multiplícalo por 2. Súmale 8. Divídelo entre 2.Réstale el número que pensaste. 
¡Has obtenido 4! ¿Sabes explicar por qué? 
METODOLOGÍA 
Nos basamos en el modelo pedagógico significativo y constructivista, de manera que siempre que sea 
posible, comenzaremos con ejemplos, usando el método heurístico (resolviéndolo de de forma no rigurosa, por 
tanteo…), para conducir a los alumnos hacia las conclusiones deseadas. 
Esta unidad está relacionada con la vida cotidiana debido a que las ecuaciones nos permiten resolver gran 
cantidad de problemas. Es importante saber trasladar al lenguaje algebraico el enunciado del problema, es lo 
que se llama planteamiento del problema. Después, resolveremos la ecuación que resulte y finalmente 
retornaremos a los datos del problema para interpretar correctamente el resultado, por eso es muy apropiada 
para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. 
Comenzaremos con actividades enfocadas a recordar los conocimientos previos, continuaremos con las 
actividades de introducción conceptual a la unidad y de desarrollo de la misma; después con actividades de 
consolidación, y cuando las circunstancias lo permitan con actividades de refuerzo o de ampliación según la 
situación de cada alumno. 
Al final de cada clase mandaremos algunas tareas para realizar en casa, que se resolverán al inicio de la clase 
del día siguiente. 
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de forma flexible 
sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones las daremos al grupo en general, pero si es 
necesario acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas. 
Debemos considerar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y estimular al alumno con 
distintos tipos de refuerzo. 
EVALUACIÓN 
La evaluación es continua. Tendremos en cuenta los cambios producidos en todo el proceso a lo largo de 
esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación. Evaluaremos tanto los aprendizajes a nivel de conceptos 
como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos, los procesos de enseñanza y la propia práctica 
docente. 
Criterios de evaluación generales del curso:  
Los instrumentos de evaluación son globalmente de tres tipos: observación de los alumnos en clase, análisis 
de los trabajos realizados y pruebas de calificación. 
A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde comprobaremos la superación de los 
contenidos por parte de los alumnos. 
Las actividades específicas de evaluación consistirán en: 
 Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes. 
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 Realizar varios ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de cálculo. 
 Realización de las pruebas de evaluación que serán por escrito y generalmente serán de una sesión. 
Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica: 
“Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.”  
Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 Conocer los conceptos de: ecuación, incógnita, solución, miembro, término, equivalencia de ecuaciones 
e identificarlos. 
 Obtener ecuaciones equivalentes a una dada. 
 Resolver ecuaciones de 1er grado. 
 Resolver ecuaciones de 2º grado tanto completas como incompletas. 
 Plantear y resolver, con ecuaciones, enunciados de problemas de la vida cotidiana. 
Criterios de calificación:  
Para la calificación de los alumnos tendremos en cuenta: 
 La actitud del alumno en clase. 
 La participación del alumno en los trabajos en grupo. 
 La resolución de los ejercicios de clase. 
 El resultado de las pruebas de evaluación a lo largo de las tres evaluaciones. 
 
La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente proporción:  
Pruebas de evaluación (80% de la nota final), actitud del alumno en clase, participación en el grupo, 
resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final). 
Criterios de recuperación: 
Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente: 
 Recuperación de la primera evaluación durante la segunda. 
 Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera. 
 Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación. 
 
En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un examen final 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El alumno al finalizar el curso deberá haber alcanzado todos 
los contenidos de la materia de Matemáticas de 3º de ESO. 
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ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los distintos 
tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad didáctica. 
Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares significativas que sean 
necesarias de acuerdo con el departamento de orientación. 
Si hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece coordinación con el resto de profesores 
que  trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al jefe del departamento de orientación. 
Cuando las circunstancias lo permitan, se propondrán actividades de profundización o ampliación, para 
aquellos alumnos con capacidades o intereses superiores. 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Recursos espaciales (El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca)  
Recursos didácticos (tiza, pizarra, libro de texto, biblioteca, ordenadores, calculadoras, etc.…).   
Recursos humanos: Profesor. 
 ● 
Bibliografía 
Libros de diferentes editoriales de ESO de diferentes editoriales: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens 
Vives, Almadraba, McGraw-Hill. 
descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que pueden realizar los 
alumnos en el aula de informática. 
www.aula21.net/primera/portaleseducativos.htm: portal donde podemos encontrar varios enlaces a diferentes 
páginas con recursos educativos.  
www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
